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Stellingen 
bij het proefschrift "Epidemiological studies on postpartum thyroid dysfunction and thyroid cancer 
in Southeastern Netherlands" van I.L.P. Kuijpens. 
1. Het verdient aanbeveling om vrouwen in het cerste trimester van de zwangerschap een 
screening op antistoffen tegen schildklierperoxidase aan te bieden; deze screening kan in de plaats 
komen van het serologisch onderzoek of lues. (dit proefschrift) 
2. Antistoffen tegen schildklierperoxidase k.'Unnen beschouwd worden als een tlmarker ll voor 
depressie. (dit proefschrift) 
3. Nieuw gediagnostiseerde schildklierkankers dienen in een landelijke registratie te worden 
opgenomen; de korte en lange termijn resultaten van de behandeling dienen op regionaal niveau 
geregistreerd en geanalyseerd te worden. (dit procfschrift) 
4. De bovengrens voor een "normaal TSH" bij jonge vrouwen is 2.0 mUll. (dit proefschrift) 
S. Roken is ook slecht voor de schildklier. (dit proefschrift) 
6. Het bevallingsverlof dient tenminste zes maanden te bedragen. 
7. Het ontbreken van een hoofdstuk over schildklierziekten in de Voksgezondheid toekomst 
verkenning 1997 (VTV) is een miskenning van het belang van schildklierziekten voor de volksge-
zondheid. 
8. Het huidige bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker voldoet niet aan de criteria van 
Wilson en Iungner en kan daarom gestaakt worden. 
9. De gegevens verzameld in registraties van GGDen zijn een goede bron voor wetenschappelijk 
onderzoek in de algemene bevolking. 
10. Tijdens het artsexamen dient het correct lauUlen invullen van de overlijdensverklaring getoetst 
te wordell. 
11. Gcografische kennis is essentieel voor epidemiologisch onderzock vall infektieziekten. 
12. Promoveren gaat niet zonder kopieren. 
13. Homeopatische geneesmiddelen bestaan niet. 
14. Tolerantie is meestal het resultaat van onverschilligheid en onlllacht. 
